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IntroduccIón
En el marco de la revisión que se viene llevando a cabo 
del yacimiento arqueológico de la Cova de la Sarsa, se han 
realizado diferentes dataciones radiocarbónicas cuyos resul-
tados presentamos. La finalidad es incorporar nuevos datos 
que complementen el estudio de los materiales arqueológi-
cos y llegar a establecer una propuesta de ordenación de los 
mismos en próximos trabajos, pues casi la totalidad de la 
colección recuperada en la cueva no posee referencia estra-
tigráfica.
En esta ocasión, nos hemos servido de métodos de da-
tación por radiocarbono para abordar dos cuestiones centra-
les: establecer una aproximación lo más exacta posible a su 
secuencia de ocupación y determinar si fue o no utilizada 
como necrópolis durante el Neolítico antiguo.
La cova de La SarSa
Se ubica en las estribaciones nororientales de la Serra 
Mariola, a unos 5 km de la población de Bocairent, en la 
partida de Mossén Gregori (fig. 1). Es uno de los yacimien-
tos neolíticos más conocidos de la península Ibérica tanto 
por su registro material (San Valero, 1950; Pérez Botí, 1999; 
De Miguel, 2008), como por su temprana incorporación a 
los debates historiográficos (Martí, 2008), pues las primeras 
intervenciones datan de 1928 bajo la dirección de Fernando 
Ponsell (Ballester, 1928; Ponsell, 1929). María Dolores As-
querino retomaría los trabajos de excavación en la cueva en 
los años 70 y 80 del siglo XX (Asquerino, 1978; Asquerino 
et alii, 1998). Además, existen actuaciones puntuales que 
han permitido documentar la existencia de restos funerarios 
del Neolítico antiguo (Asquerino, 1976; Casanova, 1978; 
García Borja et alii, 2011a), así como pinturas rupestres de 
dataciones radiocarbónicas de la cova de la Sarsa (Bocairent, valència)
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La revisión de los materiales arqueológicos recuperados en la Cova de la Sarsa nos ha llevado a establecer una serie de propuestas sobre sus diferentes 
ocupaciones y su funcionalidad. En relación con estos estudios se han seleccionado una serie de muestras para su datación por radiocarbono. Presentamos 
los resultados de dichas dataciones.
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La revisió dels materials arqueològics recuperats en la Cova de la Sarsa ens ha portat a establir una série de propostes sobre les seues diferents ocu-
pacions i la seua funcionalitat. En relació amb aquests estudis s’han seleccionat una série de mostres per a la seua datació per radiocarbon. Presentem els 
resultats de les dites datacions.
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Radiocarbon datings of the Cova de la Sarsa (Bocairent, València)
The revision of the archaeological materials recovered from Cova de la Sarsa has enabled us to put forward several proposals regarding the site’s 
occupation and functionality. In order to better assess these materials, eight bone samples have been chosen for radiocarbon dating. In this paper we present 
and discuss these results.
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Figura 1. Ubicación de la Cova de la Sarsa en relación con el resto de yacimientos arqueológicos que presentan cerámica cardial y que confor-
man las diferentes comunidades de nivel familiar identificadas hasta la fecha en la Cultura Cardial Valenciana (Base cartográfica archivo SIP).
Yacimientos arqueológicos: 1. Cova de la Sarsa; 2. Coveta Emparetà; 3. Cova de la Gerra; 4. Les Dotze; 5. Solana de Carbonell; 6. Cova del 
Moro; 7. Cova dels Pilars; 8. Cova del Barranc de Castellet; 9. Cova Negra de Gaianes; 10. Cova de l’Or; 11. Benàmer; 12. Cova de l’Almud; 13. 
Cova del Frontó; 14. Penya del Comptador; 15. Cova de l’Olivaret; 16. Abric de la Falguera; 17. Les Florències; 18. Regadiuet; 19. Mas Blanc; 
20. Mas del Pla; 21. Mas d’Is; 22. Mas del Cantó; 23. AC-147; 24. AC-157; 25. Abric de les Calderes; 26. Penya Roja de Catamarruch; 27. Cova 
de l’Aüela; 28. Tossal de la Roca; 29. Cova d’En Pardo; 30. Cova de la Solana de l’Almuix; 31. El Barranquet; 32. Cova de les Rates Penades; 
33. Forat de l’Aire Calent; 34. Cova del Barranc de Marxuquera; 35. Cova de les Meravelles; 36. Cova de la Recambra; 37. Cova del Llop; 38. 
Cova del Parpalló; 39. Cova de Malladetes; 40. Santa Maira; 41. Cova del Somo; 42. Sa Cova de Dalt; 43. Cova Fosca de la Vall d’Ebo; 44. Cova 
Bolumini; 45. Cova Ampla del Montgó; 46. Randero; 47. Cova de les Cendres; 48. Barranc Fondo; 49. Carassol de Vernissa; 50. Cova Fosca 
d’Ondara; 51. Cova de l’Aliga; 52. Cova Santa; 53. Casa de Lara; 54. Arenal de la Virgen; 55. Covacha de la Bellota; 56. Cueva de la Araña; 57. 
Cova de les Dones; 58. Ceñajo de la Peñeta; 59. Cova de Pertecates; 60. Cueva de la Cocina; 61. El Regall; 62. El Fontanal; 63. Cova de Sant 
Martí; 64. Tossal de les Basses.
Comunidades cardiales diferenciadas: A. Valleta d’Agres; B. Capçalera del Serpis; C. Benicadell; D. Planes-Serpis; E. Serpis Baix; F. Cànyoles 
Baix; G. Girona o Girona-Gorgos Baix; H. Capçalera del Gorgos; I. Xúquer mitjà.
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estilo esquemático (Miret et alii, 2008; López Montalvo et 
alii, 2010; García Borja y López Montalvo, 2011).
LaS datacIoneS radIocarBónIcaS
Se han seleccionado un total de 8 muestras sobre dife-
rente soporte para su datación por radiocarbono (Tabla 1). 
A excepción de la muestra número 5 (Casanova, 1978), de-
positada en el Museu Arqueològic Municipal de Bocairent 
Vicent Casanova, todas fueron recuperadas en las excava-
ciones realizadas por F. Ponsell, encontrándose depositadas 
en el Museu de Prehistòria de València y en el Museu Ar-
queològic Municipal d’Alcoi Camil Visedo Moltó.
El lugar exacto en el que se recuperaron las muestras es 
imposible de determinar. La revisión del conjunto de la in-
formación disponible nos lleva a concluir que todas fueron 
recuperadas en el vestíbulo de la cueva a excepción de la nú-
mero 5, que apareció en el interior de una brecha ubicada en 
la zona de acceso a las galerías interiores (Casanova, 1978).
La elección del soporte a datar ha estado determinado 
por las necesidades que cada una de nuestras líneas de in-
vestigación ha ido generando, complementándose en cada 
ocasión. De este modo, se ha fechado uno de los granos de 
Hordeum vulgare var. vulgare pertenecientes a una concen-
tración de esta especie; tres huesos humanos que correspon-
den a tres individuos diferentes; dos fragmentos de bovino 
(Bos taurus) y otros dos de oveja (Ovis aries).
Los laboratorios escogidos para la realización de las da-
taciones han sido BETA Analytic y la Radiocarbon Acele-
rador Unit de la University of Oxford, extrayéndose el co-
lágeno de cada uno de los huesos en el propio laboratorio a 
excepción de las muestras números 3, 4, 5, 6 y 8, en los que 
la extracción del colágeno se realizó en el Max-Planck Ins-
titute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Alemania) 
mediante el procedimiento descrito por Richards y Hedges 
(1999) con el añadido de una fase de ultrafiltración (Brown 
et alii, 1998). Todas ellas muestran índices de calidad del 
colágeno aceptables según criterios señalados por Van 
Klinken (1999).
El resultado de las dataciones (Tabla 1) ha proporciona-
do un abanico de fechas entre el 6506 y el 927 BP, concen-
trándose la mayoría de las dataciones entre el 6420 y el 6340 
BP. En la tabla que presentamos, se muestra el resultado de 
cada una de las muestras, su ratio, rendimiento de colágeno, 
sus rangos de calibración a 1 y 2 sigmas realizados con el 
programa Calib según Curva IntCal 09,14c (Reimer et alii, 
2009) y la máxima probabilidad obtenida por el programa 
CalPal online (Danzeglocke et alii, 2012). Finalmente, se 
especifica la fase de la secuencia arqueológica regional a la 
que adscribimos cada muestra según el resultado obtenido.
vaLoracIón de LoS reSuLtadoS
Las dataciones radiocarbónicas realizadas hasta la fecha 
en la Cova de la Sarsa inciden en la existencia de diferentes 
fases de ocupación en la misma. Del mismo modo apoyan la 
hipótesis que es durante el Neolítico antiguo cardial cuando 
es habitada por los grupos humanos con mayor intensidad. 
Finalmente, matizan la interpretación de la cueva como es-
pacio de necrópolis durante este mismo periodo.
La fecha más antigua es la obtenida en la muestra 1, rea-
lizada sobre un hueso de Ovis aries. El resultado de esta 
datación obliga a situar el inicio de las ocupaciones en la ca-
vidad en el Neolítico antiguo cardial inicial de nuestra pro-
puesta regional (García Borja et alii, 2011b). En anteriores 
publicaciones (Cortell y García Borja, 2008; García Borja y 
Casanova, 2010; García Borja et alii, 2011a; García Borja y 
López Montalvo 2011), se había aceptado que éstas debían 
ubicarse entre el 5500 y el 5400 cal BC, siendo el 5450 la 
fecha propuesta para el inicio de las mismas. Los resultados 
obtenidos confirman esta hipótesis, incluso permiten retra-
sar las primeras evidencias de actividad humana en la cueva 
en torno al 5475 cal BC. En esta cronología se diferencian 
dos tradiciones cerámicas: por un lado, la tradición arcaica 
o impressa (5560-5450 cal BC), localizada en yacimientos 
como el Barranquet (Bernabeu et alii, 2009) o el Mas d’Is 
(Bernabeu et alii, 2009; Molina et alii, 2011); por otro, la 
tradición cardial clásica, cuyos inicios ubicamos en torno al 
5500-5475 cal BC (García Borja et alii, 2011b), momento 
desde el cual se empiezan a documentar algunos de los ca-
racterísticos estilos decorativos cardiales valencianos (Ber-
nabeu et alii, 2011)
Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas.
 n. código Láb especie c:n % colágeno años BP cal Bc 1 sigma cal Bc 2 sigmas Media Fase
 1 OxA-V-26076 Ovis aries 3.2 10.7 6506±32 5514-5389 5531-5377 5465 ± 36 AC Neolítico antiguo
 2 OxA-V-26075 Ovis aries 3.2 6.8 6420±32 5467-5368 5472-5329 5411 ± 42 AC Neolítico antiguo
 3 OxA-V-2360-25 Bos taurus 3.1 3 6399±33 5465-5325 5469-5320 5397 ± 51 AC Neolítico antiguo
 4 OxA-V-2360-22 Bos taurus 3.2 2.2 6389±33 5464-5320 5469-5314 5391 ± 53 AC Neolítico antiguo
 5 OxA-V-2392-26 Homo sapiens 3.4 1.6 6341±30 5363-5302 5462-5222 5331 ± 25 AC Neolítico antiguo
 6 OxA-V-2360-23 Homo sapiens 3.3 3.6 4062±28 2830-2498 2839-2487 2589 ± 64 AC Calcolítico
 7 Beta 322892 Hordeum vulgare   2650±40 837-793 898-783 832 ± 27 AC Bronce Final
 8 OxA-V-2360-24 Homo sapiens 3.2 2.5 927±24 1043-1155 1031-1162 1095 ± 44 DC Andalusí
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La cerámica revisada hasta la fecha no permite vincu-
lar las primeras ocupaciones de la Cova de la Sarsa con la 
fase arcaica afín al mundo impresso ligur (Cortell y Gar-
cía Borja, 2008; García Borja y Casanova, 2010), si bien 
uno de los vasos cerámicos de la cueva ha sido relacionado 
con este ambiente cultural en alguna ocasión (Bernabeu et 
alii, 2009). Es una cuestión difícil de abordar y sobre la que 
ya hemos expresado nuestras dudas en anteriores trabajos 
(Cortell y García Borja, 2008; García Borja y Casanova, 
2010; García Borja y López Montalvo, 2011).
El resultado obtenido en las muestras 2, 3, 4 y 5 confir-
man que la cueva estuvo habitada de forma intensa duran-
te el Neolítico antiguo cardial pleno (5400-5150 cal BC), 
momento al que se adscribe la mayor parte de la colección 
cerámica de la cueva estudiada hasta la fecha (San Vale-
ro, 1950; Pérez Botí, 1999; Cortell y García Borja, 2008; 
García Borja y Casanova, 2010). Esta fase coincide con el 
desarrollo del modelo de comunidades de base familiar que 
conforman la Cultura Cardial Valenciana (fig. 1).
Pese a no disponer de dataciones de un horizonte cardial 
final o Epicardial, los materiales cerámicos estudiados per-
miten plantear que la cueva también fue ocupada en estos 
momentos. Aproximadamente a partir de 5000-4900 cal BC 
deja de ser utilizada como lugar de hábitat estable y pasa 
a ser objeto de ocupaciones esporádicas, en relación con 
los procesos de cambio que se vienen documentando en el 
Neolítico medio regional (García Borja et alii, 2011b). La 
inexistencia de documentación acerca de la estratigrafía de 
la sala del vestíbulo, imposibilita determinar si fue utilizada 
para la estabulación de ganado en el Neolítico medio.
La muestra número 6 nos permite interpretar que poste-
riormente fue utilizada como lugar de enterramiento durante 
algún momento del Calcolítico precampaniforme, no docu-
mentándose hasta el momento cerámica decorada con los 
característicos estilos del periodo inmediatamente sucesivo. 
El resultado de esta datación, y de la número 8, matizan la 
posible función de la cueva como necrópolis estable durante 
el Neolítico antiguo.
Una novedad respecto de los datos que venimos mane-
jando hasta ahora es el resultado de la muestra número 7, 
que permite afirmar que la cueva fue ocupada durante el 
Bronce final, si bien la escasez de materiales de esta crono-
logía nos lleva a plantear ocupaciones poco intensas.
La datación más reciente nos remite al uso de la cavidad, 
de nuevo, como lugar de enterramiento en época andalusí, 
en el momento de tránsito de la época emiral a la califal. 
En este sentido, también se han inventariado algunos restos 
arqueológicos de época Ibérica, Medieval y Moderna, muy 
residuales en el conjunto de la colección, que también remi-
ten a frecuentaciones esporádicas.
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